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ЗАПАСЫ ПРОЧНОСТИ И НОРМЫ ДОПУСТИМОГО 
ИЗНОСА КРАНОВЫХ КАНАТОВ
Ф.М.Лейнер
Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов , регламентирующие запасы 
прочности и нормы допустимого износа крановых канатов,
во многих случаях ограничивают возможности эффективного 
применения новых конструкций канатов и не всегда 
гарантируют безопасную эксплуатацию кранов. Так,например,
 по данным Н.Г.Павлова, если канат с точечно-линейным 
касанием проволок по ГОСТ 3079 при Д/д 20 и 
запасе прочности 10 выдерживает до норм износа 31 тысячу 
циклов, то менее совершенные конструкции канатов с 
точечным касанием проволок по ГОСТ 3071 при тех 
же условиях выдерживают на 39 % большее число циклов. 
Создается впечатление, что более совершенные канаты 
ТЛК не имеют преимущества перед устарелыми конструкциями 
с точечным касанием проволок.
При тех же условиях, при работе до разрыва,канаты 
по ГОСТ 3079 выдерживают 134,8 тысяч циклов, канаты по 
ГОСТ 3071 - на 15 % меньшее число циклов, т.е. 
действительно хуже современных конструкций канатов. 
Несовершенство норм браковки затрудняет использование
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достоинств новых конструкций канатов.
В многопрядных канатах иногда наблюдаются случаи 
выхода из строя проволок внутренних прядей, разрушение и 
разрыв канатов при видимом износе ниже официально допустимых
 норм [2].
Испытания, проведенные в Днепропетровском металлургическом
 институте, показали, что к моменту замены канаты имеют 
высокие запасы прочности, в связи с чем был поставлен вопрос 
о снижении расчетного запаса прочности канатов, 
регламентируемого официальными "Правилами" 
Госгортехнадзора СССР [3].
Испытания, проведенные Ждановским металлургическим 
институтом (табл.1) показали, что остаточные запасы 
прочности к моменту замены канатов при видимом,примерно 
одинаковом,износе могут колебаться в широких пределах в 
зависимости от конкретных условий эксплуатации. 
Исследование механических характеристик проволок изношенных 
канатов показало, что если прочность на разрыв снижается 
незначительно, то количество перегибов,скручиваний, 
выдерживаемых проволоками, резко падает.
Шлифы проволок изношенных канатов показали, что в 
отдельных случаях в процессе работы каната как внешние 
проволоки, контактирующие с блоками, так и проволоки 
внутренних слоев прядей деформируются, что и приводит
к снижению прочности на изгиб и скручивание. Ухудшение 
механических характеристик проволок по всему сечению, 
даже при незначительной потере прочности на разрыв, 
может повести к быстрому разрушению канатов в результате
 работы на блоках.
Полное использование запасов работоспособности 
канатов и обеспечение безопасных условий эксплуатации 
может быть достигнуто при браковке по дифференцированным
 нормам допустимого износа в зависимости от конструкции 
канатов и конкретных условий эксплуатации.
Нормы допустимого износа канатов должны обеспечить 
минимально допустимый запас прочности каната к 
моменту его замены и определенный запас работоспособности
 от момента достижения регламентированного предельного 
износа до момента замены, чтобы исключить 
возможность обрыва канатов из-за производственных 
отступлений от установленных сроков замены канатов.
Остаточные запасы прочности и запасы 
работоспособности должны назначаться в зависимости от
 степени ответственности механизмов.
"Правила" по существу разделяют подъемные устройства 
на две группы: повышенной ответственности, например, 
краны, транспортирующие жидкий металл, взрывчатые, 
огнеопасные вещества и т.д., и краны общего типа.
Для кранов первой группы нормы допустимого износа 
вдвое жестче, имеются другие специальные требования, 
например, статьи 99 о тормозах, статьи 278 о ревизии 
подвесок и т.д.
Полагаем целесообразным ввести более четкую градацию 
грузоподъемных установок по степени ответственности и, помимо
 фактически существующего разделения на краны повышенной 
ответственности и краны общего типа, четко определить также 
третью группу- краны, работающие в зонах, недоступных для 
прохода людей. К этой группе могут быть отнесены магнитные, 
грейферные краны, мостовые перегружатели, отдельные краны 
металлургического производства - стрипперные, колодцевые, 
пратценкраны, скиповые подъемники и т.д. Такое разделение 
может быть полезным и для определения других требований к 
грузоподъемным машинам.
      Определение коэффициента запаса работоспособности 
в принципе должно выполняться на базе теории вероятности, 
но в первом приближении может назначаться для кранов повышенной
 ответственности - 2,5-3; общего типа-1,5; для кранов, 
работающих в зонах,недопуступных для прохода людей, - 1,25.
Рекомендуемая классификация может быть также эффективно 
использована при расчете сроков службы канатов.
допустимого износа могут быть повышены до 20 % оборванных 
проволок на длине шага свивки или до истирания внешних проволок
 на 50 % первоначального диаметра вместо 40 % требуемых 
согласно статьи 278 "Правил".
При этом запас прочности к моменту замены будет 
не ниже 2-2,5 и запас работоспособности 1,5-2,5 в 
зависимости от конструкции канатов и конкретных условий 
эксплуатации.
Столь большие запасы прочности к моменту замены 
приходится назначать в связи с тем, что напряжения в 
проволоках на прямом участке канатов могут быть существенно 
ниже напряжений, возникающих в точке набегания каната на 
блок [4 ],
В связи с тем, что вопросы эксплуатации канатов 
являются чрезвычайно ответственными и в значительной 
мере определяют условия безопасности эксплуатации кранов, 
целесообразно разрешить эксплуатацию канатов с 
повышенными нормами допустимого износа только для кранов, 
работающих в зонах, недоступных для прохода людей,- 
грейферных, магнитных и т.д., т.е. для кранов третьей
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По результатам наших исследований для канатов типа ЛК 
и ТЛК по ГОСТ 7668; 3079; 2688, выполненных из 
предварительно деформированных прядей (некрутящихся), 
проволоки марки не ниже первой с пределом прочности не
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группы ответственности.
Эксплуатация канатов на этих кранах позволит 
накопить производственный опыт для подготовки 
дифференцированных норм допустимого износа для 
канатов кранов общего типа и кранов повышенной 
ответственности.
   При разработке новых конструкций канатов, изменении 
материала ручья блоков, режимов смазки, материала 
проволок и т.д. нормы допустимого износа должны 
обеспечить минимально допустимый запас прочности 
к моменту замены каната и определенный запас 
работоспособности в зависимости от степени 
ответственности механизма. Такое определение запасов 
прочности и норм допустимого износа должно обеспечить 
более полное использование достижений метизной 
промышленности в совершенствовании конструкции канатов,
 безусловную безопасность эксплуатации канатов.
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